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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 

I. 	 Kejadian /i)wl pox di UD. Pulau Oayah Farm adalah fowl pox bentuk 
kering yang menyerang ayam umur 22-25 minggu dengan angka kematian 
sebesar 1% dan penurunan produksi sebesar 0,5%. 
2. 	 Fowl Pox yang teIjadi di DD. Pulau Dayah Farm disebabkan karena 
kesalahan dalam melakukan vaksinasi akibat petugas kurang terampil 
dalam pelaksanaan vaksinasi dan sanitasi yang kurang sempurna .. 
3. 	 Pencegahan/owl pox bentuk kering di UD. Pulau Dayah Farm dengan cara 
vaksinasi dan sanitasi, sedangkan untuk pencegahan infeksi sekunder 
dengan pemberian Tetraklor. Koleridin atau Ampicol. 
4. 	 Pengobatann iodium tinctur pada tempat pengelupasan noduler pada mata 
dan paruh. 
SARAN 
1. 	 UD. Pulau Dayah Farm sebaiknya memiliki dokter hewan atau tehnisi 
kesehatan sehingga kontrol terhadap kondisi ayam yang meliputi 
pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit dapat segera dilakukan. 
2. 	 Sistem pembuangan pada tempat minum model nipple sebaiknya dibuat 
saluran yang mengalir ke kolam lele sehingga air tidak terbuang percuma 
pada waktu pembukaan kran ditempat pembuangan. 
3. 	 Bila ada ayam mati dalam satu flok kandang sebaiknya kandang tersebut 
segera disemprot dengan menggunakan desinfektan agar penyebaran 
penyakit dapat dihindari. 
4. 	 Recording (pencatatan) ayam yang meliputi jumlah, mortalitas (kematian) 
serta morbiditas (kesakitan) sebaiknya dilakukan oleh petugas kandang 
pada masing-masing kandang dibawah pengawasan pemilik petemakan. 
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5. 	 Kotoran yang sudah meninggi sebaiknya segera diambil sebab dapat 
menyebabkan lalat berkembang cepat. Pemberantasan lalat sebaiknya 
dilakukan dengan dua cara yaitu pemberantasan larva lalat dan lalat 
dewasa. 
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